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一一RCK-l0lMX叩，校則釣1-5.5合〉栂簿価鯵‘6300阿(観劉〉肉CK-15LMX1.51鉄則的2-8.3含}練場価格n・∞肉(倹>1)
RCK-18LMX 1.81叙制約2含-1升}律援.格48.6∞同(後")・カラー U(W1EXホ勺イト(T)EXヱクγ マープラウン
TOSHIBA 
トリプル遠赤で
ムラなく強火。
uコー ト内竃
u風用.
~，院セラ~Iクヒーター
，:>から Fか勺針)1)か句、迫""の強火で
ムラな〈位き lげます。だから、 L\.è:~Ot~
;/:/かhふっく~。おいしさが障なちます。
'..赤かまど欽4きのメ刀ニズム〉
量ヒター
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d、、
新しい乾朱くんは.乾爆時間をく・っと纏めて
4kg約40分の実力でホしかもファジィ制御で、
衣績の量や質.湿り具合を見分けて.ガスの
燃焼置や時間もきめ細かく自動限定。速いの
に.衣豊富にはやさしい.扇でも‘夜で也、朝でも.
忙しくても。乾かなかったら.転かしましょう。
、
つ
。
爾でも唄って、スピード乾燥。
52;ニずに忠なia符捧げ/
'0分の実力て、多めの衣額もしっかリ車三 宮古'I!可百F
爆。『乾かせ広かった勺廷かしましょう。， f'V V¥
靭て'も唄って、スピード乾燥。
あわただしい靭なのに、今日色週動婚 d夕、ご
法誤認さ!日代ぞ
忙しくても唄っtスヒード乾燥。
これからお出後付、決着物'"干Lたま ， ぜY..&、
ま。rお天気は、と8ど8あっさり裏切る 長り有γ1la."0
し。」舵太くん'尚、お出鋒け前でも後で 7'111 可，，\~、
ふお天気~気にせず、ゆっ〈勺と乾燥fI 、
夜でも唄って、スピード乾燥。
釘仕.，¥-1，袴ちの奥機はr夜だけど，先 ・\.~'J
寝」するよユとる。二んどの乾太〈んは、パ h 品惇~ A 
スタイムの間にも乾燥続τL火力/，強い \、(\~~沿〆/
舵求〈んは、総司菌効果も日光と同じで私 ¥，，¥ミ土足
'-胤晶品
ガス衣類乾燥機ζMA-<I4(i-日
希望小"偏格93，0倒同{貌，ヱ司区安捌〉
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魚の天ぷちは丸まりやすいの
で気をつける。キスやアナゴは
皮の方の衣を厚めにし皮を下に
して油に入れる。エビは腹部に
3、4カ所切れめを入れる。冷
凍エビは半解凍の状態で油に入
れる。
制大日本水産会・
おさかな普及協議会
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ヱメロン
たった 倒ーの石般ですが
原料から銀法にま念
こだわって作りました。
酬は続物に。統工場 轟.!'.':...:ito 欝〆可伊?
を作り、さらに新開発 ~- .. 泊，.. -.&.時四一..J.弘
‘高純度韓民事ru~法'で.畠， .-・・....liL..
佼上げまじた。毎日時 "lnD--~ '.企
石般こそ、良賓 'ioj..，.，. 帽田明日曲目白田
2鴻jでもτタくIrtrt
過説磁鎚議議論議隣説副猶悩繍鱗繍童夢
LION 
r 、J
-化粧品にもやさしいいたわりを。
お化粧はまず手をilati潔にし
てからおこなってくIゴさい
維l演などで化粧品 hr~
nしてしまう恐れがあるか
らです。化粧品の，111しばし
もさけてくださt‘。快い始めた
句なるべく H年!日lをおかずに{史う
こと。品質保持の耐から与えると、
シーズンを持ちこさないのが!日!UlJ 佐川後
(j:"III，伐を似つためキ守ツプ1しっかり締めておきましょう。ui射 1光
のあたる1貯や温度去のはげL¥、所はさけてi米符してくださいJ
麗…t山
~4疫機鈴務総待機線機線療機勝胸欄燃錦繍納言葉込
昨酬のやさしきエメロン植物物語
主原料;様偽主主連玉けん京地(/をーム/"'rシ油使用)98%
濃京成分:司書料、エデネ殺滋民会
四十七 Ji!間働問
LlON 
ζ時報It.再生書院マ押ら1
ずっと作りたかった石鹸でt
ライオン株式会社
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-自分の肌性をよく勾!ってから。
品~やかな美しい素肌のため
には、お机に介った化粧:lJz
を逃ぶことがなによりも
大切なニとです。それに、
お化粧のH(，'.)、李節、 H
み?平を考λ介わせてお)i長び
いただくことがペストだと思いま
す。特に敏感肌の)jやスキントラブ
ルの経験のある);"11、化粧品をまず;の
腕や耳のドにつりて、しばらく様チをみるなどして、刺激のない
ことを4雀かめてからおf及L、くださL、。
、
O 、くださし化粧品は正しくお使し
毎日使う化粧品なのに、'案外1Eしく、上手なご使用)j法含ご存知ないのではありませんか。
ちょっとした心づかいで、お化粧l心、っそう楽しく気持ちょくできま丸ご使用J-.のアドバイスを簡単にまとめてみました。
お読みになったあL切りとってご保存いただければうれい、ですね。
美しきヒューマンライフをめざす
内意市内化粧品カネボウ化粧品本部顧客部 Tel.(03)543-2151 -干II ，，~窓 11; 点);(11 'i'火|メ劃{H‘5-15田11前半}j株式会十|
